TABLEAU 2B-L'AIDE COMMUNAUTAIRE DANS LES PAYS







COSTA RICA 0.02 
CUBA 0.00 












L'AIDE COMMUNAUTAIRE DANS LES PAYS 
D'AMERIQUE LATINE - 1976-1995. 
engagements en millions d'ECU 
1980-84 1985-89 1990-94 
1.43 10.60 38.90 
48.31 104.11 134.62 
6.47 35.75 119.38 
l J.63 38.92 107.78 
8.21 24.33 84.20 
19.56 16.11 18.78 
4.90 28.37 48.84 
8.58 36.01 135.25 
15.16 48.60 63.92 
2.78 50.00 120.68 
56.37 33.89 48.95 
2.33 33.17 62.82 
65.33 125.84 175.50 
0.29 1.06 18.93 
4.77 4.52 39.27 
36.55 89.64 205.17 
1.52 7.46 26.17 
0.07 2.70 30.80 




















Source: Tableau etabli d'apres les donnees de la Commission europeenne. DG IB: 
Toutes forrnes d'aides avec les PYO d'Amerique latine et d'Asie. Annexe statistique du rapport annuel. Etat d'execution des projets d'aides communautaires au 31 
-
decembre 1994. Bruxelles. le 15 mars 1996. Pour les donnees de 1976-1989. 





























L'AIDE COMMUNAUTAIRE PAR REGION 
SELON LES POSTES BUDGETAIRES 1990-1995 
engagements en ECU 
Total engage de 1990 a 1995 par region geographique 
Intitule Amerique Sud Amerique Horizontaux 
centrale 
Coop. Fin. Techn. 409.380.044 4 70.165.403 113.865.096. 
Coop. Econ. 71.200.670 45.463.708 102.913.695 
Democratisation 29.067.416 37.357.722 5.555.869 
IRELA 0 0 8.050.000 
CELARE 150.000 0 0 
PMECuba 0 596.515 0 
ONG Cuba 0 300.000 0 
Aide aux refugies 5.500.000 105.964.860 3.184.194 
Accord de Coop. 7.850.653 4.126.179 8.288.710 
Drogue 16.405.976 2.636.777 0 
Rehabilitation 0 20.720.000 0 
ONG Chili 23.138.871 0 0 
Environnement 14.324.122 4.377.974 100.000 
Forets Tropicales 81.932.136 18.044,967 125.000 
ECIP 24.305.349 11.271.277 8.513.493 
Aide Alimentaire 173.951.801 120.176.150 I 5.000.000 
Urgences/ECHO 16.060.000 49.359.000 1.740.423 
Sida 
--· 
~ 6.584.430 5.572.036 650.520 
ON G's 182.524.720 56.180.756 1.888.126 
Science et Techn. 10.573.636 3.295.307 0 
Coop. Scientifique 42.816.390 15,.816.890 1.708.300 
Coop. Inter. 265.595 , 276.362 0 
Coop. Energetique 3.133.766 1.321.067 957.192. 
Sensibilisation 252.173 59.536 311.014 
Role de la femme 497.008 188.490 0 
Coop .. Deqentr. 1 1.851.347 1.322.541 0 
TOTAL .1.121. 766.103 974.593.170 . 262.851.632 
( 






























. 84-1041 : 

















. 87-6201 : 





LES INSTRUMENTS BUDGET AIRES DE LA COOPERATION 
COMMUNAUTAIRE A VEC L'AMERIQUE LATINE 
utilises en 1995 
Charte europeenne de l'energie et cooperation energetique avec les pays tiers 
(programme SYNERGIE). DGXVII . 
Cooperation avec les pays tiers et les organisations intemationales. DGXII . 
Aide alimentaire en cereales et en riz. DGVIII. 
Autres aides en produits et actions de substitution. DGVIII. 
Transport, distributio11, stockage et actions d'appui. DGVIII. 
Aide a des populations et aide alimentaire d'urgence aux pays en 
developpement et aux autres pays tiers victimes de catastrophes ou de 
crises graves. ECHO. (ex 87-510). 
Actions en faveur des refugies et des personnes deplacees. DGVIII . 
(ex 87-517). 
Soutien operationnel et prevention des catastrophes DGVIll . 
(nouveau poste en 1995). 
Cooperation financiere et technique avec les pays en developpement 
d'Amerique latine. DGIB. (ex 87-3010). 
Cooperation economique avec les pays en developpement d'Amerique 
latine. DGIB. (ex 87-3011). 
Promotion des investissements communautaires en faveur des petites 
et moyennes entreprises exer9ant Jeurs activites a Cuba. DGIB. (ex 87-3012). 
Aide en vue de l'autosuffisance des refugies et des personnes deplacees dans 
les pays d'Amerique latine. DGIB. (ex 87-3020). 
Promotion de l'investissement communautaire dans les pays en developpement 
dans le cadre des accords de cooperation. (ECIP). DGIB. (ex 87-5000). 
Participation communautaire a des actions en faveur des pays en developpement 
executees par des organisations non-gouvemementales. DGVIII. (ex 87-5010). 
Aide communautaire aux organisations non-gouvemementales intervenant a 
Cuba. DGI8. (ex 87-5016). 
Accords de cooperation economique et commerciale avec des pays tiers. DGIB . 
(ex 87-5020). 
Formation et sensibilisation dans le domaine du developpement. DGVIII . 
(ex87-5031). 
Environnement dans les pays en developpement. DGIB. (ex 87-5040) . 
Forets tropicales. DGIB. (ex 87-5041) . 
Programmes sanitaires et lutte contre le VIH/SIDA dans les pays 
en developpement. DGVIII. (ex 87-5046). 
Role des femmes dans le developpement. DGIB. (ex 87-5051) . 
Processus de democratisation en Amerique latine. DGIB . 
(ex 87-5230). 
Actions de rehabilitation et de reconstruction en faveur de pays en 
developpement. DGIB et DGVIII. (ex 87-5076). 















Cooperation decentralisee dans les pays en developpement. DGVIII. 
(ex B?-5077). 
lnstitut Europe-Amerique latine (IRELA). DGIB. (ex A-3020) . 




6. Origin of Official Development Assistance (ODA) in Latin America, 












1992 1993 1994 19951 
13 31 30 33 
61 50 43 99 





Finland 24 38 23 19 7 11 122 
France 196 289 171 268 188 245 1,357 
Gennany 482 471 536 552 432 586 3,059 
Italy 339 425 334 276 261 76 I, 711 
Luxembourg 2 3 4 7 8 - 24 
Netherlands 191 140 206 199 189 266 1,191 
Portugal 0 0 0 0 0 l I 
~~~:en 1;~ ~~~ ~~~ 4:~ ~~~ ~~~ I l,:~: 
United Kingdom 27 39 43 43 49 65 ! 266 
.. E~·;~p~~~··c:~~~;~~;·~~··············· .......................... 163··············i"79············243 ............. 2s·i····-········2s·s···-······4i~ ... r .......... i-;s·61···· 
European Union 1,694 2,047 · 2.167 2,320 1,984 2,288 12,500 
USA 1,066 1,174 570 600 986 736 5,132 
Japan 482 787 762 728 809 1,102 4,670 
Total bilateral 3,448 4,234 3.739 3,840 4,000 4,341 23,602 
Total multilateral 564 566 675 746 985 1,215 4,751 
Total ODA 4,012 4,800 4.414 4,586 4,985 5,556 28,353 
7. Distribution of the ODA from the EU and the European Commission in Latin 
American countries and subregions, 1990-1995 (net disbursements, millions of US dollars) 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1 1990-95 
Latin America 1,694 2,047 2,167 2,320 1,984 2,288 12,500 
Argentina 149 244 242 212 129 94 1,070 
Brazil 89 125 41 146 132 128 661 
Chile 102 113 128 137 138 135 ! 753 
Colombia 88 109 177 88 84 108 ! 654 
Mexico 99 195 232 301 222 78 1,127 
Peru 218 170 181 287 173 179 1,208 
Venezuela 73 20 22 27 16 34 192 
. 
Andean Com. 642 650 818 801 594 716 4,221 
................................................................................................... -......................................... _ ................... -.................. _ .................. , ....................... .. 
Central America 424 490 534 510 590 748 i 3,296 
··············································································· ····················-·········································-···················-··················-·············· .. ··•··················· .. ···· Group of Three 260 324 430 415 322 220 j 1,971 
··············································································· .................... -......................................... _ ................... -.................. -.................. , ........................ . 
MERCOSUR 296 481 354 458 332 309 j 2,230 
Preliminary data. The total ODA granted do not include disbursements from Luxembourg. 
Sources: IRELA calculations based on data from OECD, OECD Statistics, 1996, Paris. 
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CORRIGENDUM 
Les tableaux 1, 2A et 28 des pages 80 et 81 de cet ouvrage sont a remplacer par 
les tableaux ci.Ljoints elabores • partir de ('information disponible et destines a 
rectifier quelques erreurs qui s'etaient glissees dans la ventilation des donnees. 
TABLEAU 1 
L'AIDE COMMUNAUTAIRE EN AMERIQUE LATINE EN 1995 
engagements en millions d'ECU. nombre d'actions, pourcentages 
REGION Montants %total n° projets 
AMERIQUE CENTRALE 
y compris Mexique 190.65 36.69 
et Cuba 
AMERIQUE DU SUD 256.85' 49.43 
PRO JETS 
REGIONAUX ET 72.12 13.88 
HORIZONTAUX 
TOTAL 1995 519.62 100 















TABLEAU 2 A 
L'AIDE COMMUNAUTAIRE SELON LES REGIONS 
MONTANTS ET POURCENTAGES 1976-1995 
engagements en millions d'ECU 
76-80 81-85 86-90 91-95 
40.39 229.04 525.13 753.07 
39.87 188.95 493.22 987.82 
12.36 17.08 48.69 361.24 










- Commission europeenne, DG 1 B, donnees de la Direction Amerique latine pour les 
annees 1991-1995. 
- Gommission europeenne, DG 1 B, Toutes formes d'aides avec les PVD d'Amerique 
latine et d'Asie, Annexe statistique du rapport annuel, Bruxelles, le 15 mars 1996. 











Chapter 5 EC Aid to Asia and Latin America 
Table 5.4: Sectoral Allocation of EC Aid to Latin America 1986-95 
(commitments, m ecu and%) 
Vol of commitments, m ecu 
Programme Aida 
Food Aid (developmental) 
Humanitarian Aid 
Humanitarian aid excl rehabilitation 
Aid to NGOs 




Other Productive Sectors 
Industry, Mining & Construction 
Economic Infrastructure & Services 
Transport & Communications 
Energy 
Social Infrastructure & Services 
Health & Population 
Water Supply 
Governance & Civil Society 
Multisector/Crosscutting 
Rural Development 
Unallocable by Sector 
Total volume, m ecu 
Share(%) 
Programme Aid' 
Food Aid (developmental) 
Humanitarian Aid 
Humanitarian aid excl rehabilitation 
AidtoNGOs 




Other Productive Sectors 
Industry, Mining & Construction 
Economic Infrastructure & Services 
Transport & Communications 
Energy 
Social Infrastructure & Services 
Health & Population 
Water Supply 
Governance & Civil Society 
Multisector/Crosscutting 
Rural Development 
Unallocable by Sector 
Total share, % 


























































































































































1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Total 
4.1 31.9 26.1 19.1 14.3 13.9 12.8 10.8 14.0 
12.2 8.6 














7.5 9.7 15.9 11.3 11.1 
3.6 22.5 13.0 5.2 13.9 
12.0 10.8 












21.3 23.3 9.4 
13.6 10.4 0.6 
5.6 12.5 8.5 
1.6 7.9 3.2 10.4 10.2 
6.0 5.3 
a6 ao 24 as 1.a 
0.4 21.6 12.7 5.1 4.4 
5.4 11.0 3.0 2.2 







1.2 1.3 1.8 
8.9 8.8 10.3 10.1 
0.8 8.3 5.1 3.8 
7.9 0.2 4.8 4.9 
2.3 3.5 3.0 3.8 






1.8 0.7 1.2 
1.4 1.1 
5.0 21.2 11.9 
4.1 14.0 6.5 
4.9 4.3 
3.5 4.3 2.7 
16.8 12.0 12.5 
1.8 32.1 0.2 
1.8 32.1 1.5 13.6 14.8 11.9 11.2 4.3 9.2 
50.3 8.4 33.5 30.9 7.2 13.4 12.4 16.6 17.8 12.0 17.9 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
a Latin America does not receive programme aid. 
Source: 001 database 1997 
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Appendix 2 
Distribution of EC Aid by DAC Region 1970-1995 
(average annual disbursements, Sm and share of total EC aid, %) 
Average annual disbursements $m 
1970-71 198Q-81 1994-95 
sub-Saharan Africa 148 751 2598 
Asia 18 256 497 
Latin America & Caribbean 12 67 615 
Middle East & Southern Europe 12 65 616 
North of Sahara 10 85 316 
Oceania 2 20 117 
Part II CEECs & NIS 1571 
Unallocable n.a n.a 533 
Total 203 1244 6863 
OECD average, $m 7602 27617 73256 
EC share of OECD total, % 2.7 4.5 9.3 
Share of total EC aid, % 
1970-71 198D-81 1994-95 
73.1 60.4 37.9 
9.1 20.6 7.2 
5.9 5.4 9.0 
5.9 5.2 9.0 
5.0 6.8 4.6 
1.0 1.6 1.7 
22.9 
n.a n.a 7.8 
100.0 100.0 100.0 
Note: 
This appendix has used the OECD DAC regional classification, and permits a comparison between 001 data for 1994-95 period 
with that of DAC 1997 for earlier years. 




EC Aid by DAC Region 1986-95 (disbursements in m ecu and Sm) 
1.1 Disbursements (m ecu) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
1995 Total 
1639 1586 1880 2475 1774 2281 1909 16917 
sub-Saharan Africa 925 1050 1398 
South & Central Asia 92 91 89 187 165 153 
191 191 198 347 1705 
Other Asia & Oceania 110 187 166 130 147 164 
213 158 151 279 1704 
Middle East. North Africa. Southern Europ( 311 164 249 335 286 1034 616 863 
677 814 5349 
Latin America and the Caribbean 126 117 137 260 265 321 
310 386 415 567 2904 
Part II CEECs/NIS 3 0 0 13 359 535 
642 802 1310 1219 4884 
Unallocable 103 356 604 238 77 
240 273 403 488 373 3155 
TOTAL 1669 1964 2644 2801 
2886 4326 4720 4576 5520 5510 36616 
1.2 Disbursements ($m) 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
1994 1995 Total 
Sub-Saharan Africa 907 1212 1655 1806 2020 
2331 3240 2075 2719 2477 20441 
South & Central Asia 90 105 106 206 210 
190 251 223 237 451 2067 
Other Asia & Oceania 108 216 196 143 187 
203 278 185 180 362 2058 
Middle East. North Africa. Southern Europ( 305 189 295 369 364 1283 806 
1009 807 1056 6483 
Latin America and the Caribbean 123 135 163 286 337 
397 406 451 494 736 3531 
Part II CEECs/NIS 2 0 0 15 458 
663 841 939 1561 1581 6060 
Unallocable 101 410 715 263 
98 298 357 471 582 484 3779 
TOTAL 1637 2267 3130 3087 
3674 5364 6179 5354 6579 7146 44418 
Notes: 
i) This appendix uses the OECD OAC regional categorisation and therefore allows for the direct comparison of EC aid flows with those of 
other OECD members; see OAC 1997. 
156. May 1996. The ecu:$ 
ii) The ecu:$ exchange rates used are taken from the National Institute of Economic and Social Research. No. 
rates were: 0.981 (1986); 1.154 (1987); 1.184 (1988); 1.102 (1989); 1.273 (1990); 1.240 (1991); 1.309 (1992); 1.170 (1993); 1.192 (1994); 
1.297 (1995). 
iii) In converting the European Community regional categorisation to one that is consistent with OAC usage, the portion recorded as ACP 
unallocable within the EC programme has been added to the totals for sub-Saharan Africa, Other Asia & Oceania, and Latin America & 
the Caribbean in proportion to allocable aid to the EC regional categories of sub-Saharan Africa, the Caribbean and the Pacific. 
Source: 001 database 1997 
Appendix 1 
The Major Recipients of EC Aid (commitments, m ecu) 
1986-90 Period 
1 Ethiopia 


















20 Papua New Guinea 
21 Poland 
22 Morocco 


















































































86 87 88 89 90 
6 140 214 116 96 
28 56 168 1 30 1 72 
70 179 37 114 70 
71 45 66 185 101 
0 35 218 100 61 
66 49 107 60 62 
115 93 56 76 
21 38 112 79 70 
0 77 151 65 22 
56 176 37 3 39 
10 92 75 66 57 
- 108 130 21 0 
10 130 46 28 38 
67 96 28 42 7 
20 41 89 77 
39 91 75 5 
41 58 47 29 31 
19 66 104 6 7 
































75 7 31 
3 182 
13 130 43 
28 35 36 
27 59 7 
48 14 11 
33 65 13 
56 53 7 
62 10 6 
66 51 28 
26 43 22 
22 78 14 
34 86 11 
4 34 20 
47 18 6 
55 15 16 
26 19 33 
27 5 28 
38 37 7 
29 49 23 
30 25 31 
25 52 1 
12 31 26 
45 10 27 
29 14 29 
68 5 
90 
14 22 30 
13 55 10 
34 22 
26 21 
16 1 3 
1991-95 Period 
1 Yugoslavia (ex) 
2 Poland 
3 Egypt 
4 Regional Tacis 





10 Palestinian Adm Area 
11 Soviet Union (former) 































































































91 92 93 94 95 
20 210 439 314 269 
197 200 225 209 174 
285 167 114 216 189 
106 109 194 149 335 
218 111 161 170 201 
183 190 149 201 117 
135 152 140 100 67 
44 62 55 289 115 
80 136 121 123 88 
144 53 94 11 3 129 
213 213 71 12 
95 112 76 141 76 
1 1 5 102 1 00 85 92 
11 5 1 20 55 109 69 
98 41 176 43 103 
10 154 150 56 89 
145 74 67 75 98 
58 81 91 103 125 
107 88 90 86 83 
36 194 77 71 64 
83 95 73 112 68 
175 57 74 62 60 
30 128 97 119 40 
50 86 130 39 78 
29 78 86 150 32 
34 55 48 95 138 
156 69 42 63 33 
137 178 33 30 -16 








42 102 63 
57 35 91 
48 16 139 
45 74 109 
68 60 96 
90 71 35 
65 101 49 
10 58 13 158 47 
4 114 71 52 38 
33 48 10 136 24 
82 76 58 13 13 
3 2 47 180 1 
37 32 45 60 58 
60 60 110 
9 105 37 69 
39 61 19 76 15 
29 48 43 54 36 
21 14 12 60 92 
99 100 
12 12 100 31 39 
116 3 22 23 30 
23 27 25 56 61 












58 Solomon Islands 
59 Guinea Bissau 
60 Fiji 






67 Cap Verde 
68 Trinidad & Tobago 
69 Guatemala 
70 El Salvador 
71 Czechoslovakia (ex) 







79 Sri Lanka 
80 Western Samoa 
81 Djibouti 
82 Netherlands Antilles 
83 Honduras 
84 French Polynesia 
85 Brazil 










96 St Lucia 
97 St Vincent-Grenadine 
98 New Caledonia 
99 Belize 
100 Tonga 
101 Soviet Union (former) 
102 Sao Tome 
103 Grenada 















































































































88 89 90 
21 14 2 
12 17 25 
7 25 14 
22 11 
6 27 9 
13 0 8 
9 4 5 
5 27 8 
7 2 10 
0 3 13 
4 8 31 
3 0 27 
5 13 12 
24 12 3 
29 9 




21 0 0 
17 10 4 
10 11 2 
11 0 18 
5 3 16 
4 5 7 
10 15 
10 2 8 
15 4 7 
6 6 15 
0 5 4 
13 3 3 
5 13 6 
4 7 5 
4 
25 






0 5 13 
7 
9 4 -0 
3 7 5 









57 Sierra Leone 




















78 Baltic States 

















96 Guinea Bissau 
97 Honduras 





2 103 Laos 
5 104 Togo 
Appendix 1: Major Recipients of EC Aid 
91 92 93 94 
6 51 49 27 
21 16 46 89 
34 78 29 26 
18 29 78 14 
23 65 34 30 
14 55 44 17 
27 14 65 29 
18 15 29 55 
21 8 19 38 
3 23 15 68 
43 -8 49 7 
25 13 50 49 
21 42 34 7 
15 27 50 27 
13 33 6 10 
9 14 29 19 
20 25 39 
39 12 21 36 
40 40 
4 19 24 37 
10 8 21 20 
7 49 22 29 
20 10 39 44 
32 48 
13 24 18 30 
15 44 44 0 
40 10 17 27 
15 18 30 
19 25 20 13 
9 12 42 8 
5 50 4 
3 14 20 34 
8 21 14 20 
5 7 14 22 
37 7 21 
10 23 17 11 
22 21 16 
0 13 0 27 
5 9 26 
13 3 13 21 
0 6 13 42 
2 10 9 20 
10 12 23 
2 26 22 10 
3 11 2 16 
3 14 14 20 
9 15 9 11 
0 19 15 7 
3 3 18 




















































































































17 36 4 
0 0 3 




10 6 0 
8 106 Mexico 
107 Comores 9 7 11 )( 
Appendix 1: Major Recipients of EC Aid 
1986-90 Period 






114 Costa Rica 
115 Nepal 
116 Bhutan 
117 Hong Kong 
118 Virgin Islands 




123 St Kitts-Nevis 









133 Antigua & Barbuda 
134 Kiribati 
135 Wallis & Futuna 
136 Venezuela 
137 Turks & Caicos 
138 Malaysia 
139 St Helena 
140 Maldives 


































86 87 88 89 90 
9 
0 0 6 2 
4 2 4 0 
0 6 3 
0 0 3 5 
3 3 2 
0 0 7 
0 3 0 4 
4 0 4 
5 3 
1 6 
0 0 2 3 
6 0 
0 0 3 0 3 
2 0 4 










114 St Lucia 
115 Argentina 
116 Sri Lanka 
117 Solomon Islands 




122 Kyrgyz Rep. 
123 Uruguay 
124 Belize 
125 Sao Tome 
5 126 Fiji 











4 128 Djibouti 
129 Malta 
130 Grenada 
o 131 French Polynesia 
1 132 Netherlands Antilles 
o 133 Barbados 
o 134 Turkmenistan 
2 135 Costa Rica 
o 136 Equatorial Guinea 
137 Aruba 
138 Montserrat 
139 Western Samoa 
140 Bhutan 
o 141 Vanuatu 
1 
0 0 
o o 142 Kiribati 
o o o 143 Mayotte 
144 Seychelles 
145 Iran 
146 Antigua & Barbuda 
147 Mongolia 
148 Bahamas 
149 St Kitts-Nevis 




154 Falkland Islands 
155 Virgin Islands 




160 Wallis & Futuna 




























































2 16 5 
0 
3 4 3 
7 9 2 
11 4 4 
0 20 
1 9 
7 2 15 
0 7 
9 10 
3 3 2 






















5 2 3 10 4 
2 3 6 12 
2 13 2 6 0 
9 -1 14 -2 3 
4 6 2 7 4 
0 0 15 6 
-0 8 6 6 
3 0 13 12 -8 
9 8 3 
2 11 2 5 
8 7 2 2 
4 0 6 6 



















0 7 -0 
3 
0 0 7 
3 4 
5 3 
0 2 
4 
4 -0 
0 
2 2 
0 0 
2 2 
6 
3 -0 
1 2 
0 1 
0 0 
3 
0 
3 
4 
3 
6 
1 
0 
3 
2 
4 
0 
)V 
